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: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: G1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 24 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 2 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN 15  100
 2 1904015003 ULIATI NURNAIDA 15  100
 3 1904015005 HESYA BRAHMANDITYA P. 15  100
 4 1904015015 FRISKI MULYADI 15  100
 5 1904015051 MEIRA AMALIA PUTRI 15  100
 6 1904015058 MERTIA NINGSIH 15  100
 7 1904015074 DITA NURFITRIA ASHARI 15  100
 8 1904015079 ARYA DHANI STYAKI 15  100
 9 1904015081 ARI PRATAMA 15  100
 10 1904015090 NOVITA DEWI CAHYA NINGRUM 15  100
 11 1904015102 DWITA PUTRI 15  100
 12 1904015108 LAILATUL BADRIYAH 15  100
 13 1904015174 DIAH PUTRI WIRANTI 15  100
 14 1904015213 MUHAMMAD ABIYASA NUR AFFAN 15  100
 15 1904015235 SELAWATI 15  100
 16 1904015249 KHAHREN BIMAJA 15  100
 17 1904015267 NABILAH WIDYA ARJANI 15  100
 18 1904015268 WULAN APRILIA ENJELIKA 15  100
 19 1904015278 IIL SELFITRAH 15  100
 20 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI 15  100
 20.00Jumlah hadir :  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: G1
















Pendahuluan analisa kualitatif  20 SOFIA FATMAWATI
 2 Selasa
16 Mar 2021
Identifikasi alkaloid dan analgetik  20 SOFIA FATMAWATI
 3 Selasa
23 Mar 2021
Identifikasi antibiotik  20 SOFIA FATMAWATI
 4 Selasa
30 Mar 2021
identifikasi antihistamin  20 SOFIA FATMAWATI
 5 Selasa
6 Apr 2021
Identifikasi Sulfonamida  20 SOFIA FATMAWATI
 6 Selasa
20 Apr 2021
identifikasi vitamin  20 SOFIA FATMAWATI
 7 Sabtu
24 Apr 2021
Diskusi Materi Identifikasi  20 SOFIA FATMAWATI
 8 Selasa
27 Apr 2021
UTS  20 SOFIA FATMAWATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: G1
















Pendahuluan Kuantitatif  20 SOFIA FATMAWATI
 10 Rabu
2 Jun  2021
Permanganometri  20 SOFIA FATMAWATI
 11 Selasa
8 Jun  2021
Iodo dan iodimetri  20 SOFIA FATMAWATI
 12 Selasa
15 Jun  2021
Nitrimetri  20 SOFIA FATMAWATI
 13 Selasa
22 Jun  2021
Penetapan Kadar sampel campuran  20 SOFIA FATMAWATI
 14 Selasa
29 Jun  2021
Pengenalan Spektrofotometri  20 SOFIA FATMAWATI
 15 Selasa
6 Jul 2021






Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN  60 70  60 60 C 62.50
 2 1904015003 ULIATI NURNAIDA  72 86  72 100 B 76.90
 3 1904015005 HESYA BRAHMANDITYA P.  72 79  74 100 B 75.95
 4 1904015015 FRISKI MULYADI  67 86  72 100 B 75.40
 5 1904015051 MEIRA AMALIA PUTRI  75 87  60 100 B 73.25
 6 1904015058 MERTIA NINGSIH  87 86  66 100 B 79.00
 7 1904015074 DITA NURFITRIA ASHARI  40 61  40 65 D 46.50
 8 1904015079 ARYA DHANI STYAKI  62 84  66 100 B 71.00
 9 1904015081 ARI PRATAMA  56 50  64 50 C 57.40
 10 1904015090 NOVITA DEWI CAHYA NINGRUM  60 45  64 50 C 57.35
 11 1904015102 DWITA PUTRI  82 85  74 100 A 80.45
 12 1904015108 LAILATUL BADRIYAH  14 76  60 75 D 50.95
 13 1904015174 DIAH PUTRI WIRANTI  87 85  76 100 A 82.75
 14 1904015213 MUHAMMAD ABIYASA NUR AFFAN  70 79  80 100 B 77.75
 15 1904015235 SELAWATI  75 85  62 100 B 73.55
 16 1904015249 KHAHREN BIMAJA  62 86  76 100 B 75.50
 17 1904015267 NABILAH WIDYA ARJANI  72 85  60 100 B 71.85
 18 1904015268 WULAN APRILIA ENJELIKA  75 86  76 100 B 79.40
 19 1904015278 IIL SELFITRAH  89 80  78 100 A 82.90
 20 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI  85 86  74 100 A 81.60
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Ttd
